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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan   untuk mengetahui hubungan lama kateterisasi uretra 
terhadap infeksi saluran kemih pada pasien pasca operasi orthopedi di  RSUD
dr.Zainoel Abidin. Penelitian ini menggunakan studi korelasi dengan pendekatan 
cross sectional  yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017  â€“   28 Februari
2017. Besar sampel  sebanyak 50 pasien   pria  pasca operasi orthopedi   yang 
menggunakan kateter uretra.  I nfeksi saluran kemih diukur dengan  pemeriksaan
kultur urin.  Hasil penelitian ini, d itemukannya  5  kasus  positif infeksi saluran 
kemih   (10%) pada pasien yang   menggunakan kateter uretra selama 3 hari dan 
tidak ditemukan infeksi saluran kemih pada pasien pasc a operasi orthopedi yang 
menggunakan kateter uretra selama 1 hari.  Berdasarkan hasil  uji  Koefisien 
Kontijensi  didapatkan bahwa terdapat hubungan lama kateterisasi uretra terhadap 
infeksi saluran kemih pada pasien pasca operasi orthopedi di RSUDZA ( P value = 
0,018) dengan kekuatan ko relasi   lemah ( r = 0,316).
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